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学术或培训机构组织提供，如 ACTFL 外语教师培训、CLTA 、 CLASS 或某大学所提供的中
文教师培训。  




























（二）TPACK 与 TPACKS 
 
1. TPACK  
 
    大范围（如全国、全球）的教师培训需求分析因地域大、抽样困难、需求不稳定等因
素很难有效实施。因此，需要根据一般的教师知识技能结构来确定培训主题。在这方面，
TPACK 是一个很好的尝试。  
    TPACK 是一个首字母缩写组合词，其全称为 Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK)，它的意图是构划一个融入科技知识的完整的教师知识技能结构
（Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009）。根据 Mishra and Koehler 
（2006）、Koehler and Mishra（2009）的描述，TPACK 系统是由内容知识（Content 
Knowledge, CK）、教学法知识（Pedagogical Knowledge, PK）、科技知识

















（Pedagogical Content Knowledge, PCK），二是融科技手段于内容的知识
81
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（Technological Content Knowledge, TCK），三是融科技手段于教学法的知识
（Technological Pedagogical Knowledge, TPK），四是融科技手段、教学法于内容教学
的知识（Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK）。 
 
4) 内容教学法知识（PCK）：与 Shulman（1986）的适用于具体内容的教学法知识保
















的教学经验与反馈（Cai, 2016），更能拓展汉语教师的 TPACK 理论（Tseng, Lien, & 






实践中对于 TPACK 的敏感度和具体应用的灵活性。  
 







了这一点。Li, Pang, and Hu（2018）在前人（如 Baumert & Kunter, 2013; Jerald, 











基于软技能的理念，Li（2021）提出了 TPACKS的教师知识技能新结构，应将 Soft 







自 2008 年 TPACK 理论引入中国，已有不少研究探讨了 TPACK 的理论与发展。其中
Zhang & Tang（2021）从中国知网（CNKI）选出共 169 篇于 2008 年到 2019 年出版的期
刊文章，并分析归纳出大多 TPACK 相关研究的发展现况。当然，也有不少研究集中在国
内中小学各学科教师的 TPACK 发展应用（林冰冰 et al., 2015；娄珀瑜 et al., 
2021；Zhang & Tang, 2021）。其中，林冰冰等（2015）通过对当前中学物理教学中存在






型，对线上研修活动中协同互动包含 TPACK 各要素的从三种不同维度进行讨论，为 TPACK 
在汉语线上研修活动的研究提供了一定启发。此外，针对 TPACK 与大学各学科相结合的
研究也有一定数量（Yang, 2019）。  
关于 TPACK 理论在教师发展培训课程的应用研究数量还相对较少。在为数不多的研
究中，Le（2020）调查了暑期 STARTALK 为期 10 天的 TPACK 理论注入师资培训课程研
究，结果显示，参与的教师在 TPACK 理论知识的提升有显著的提升。此外，将 TPACK理
论融入大学汉语课程，研究发现 TPACK 各维度上教师们的汉语知识、技术、教学理论与
课程设计皆有提升（Yang，2019）。然而，部分研究中也发现中文教师的 TPACK所列的
知识技能了解不够。Chai et al. 于 2013 年通过问卷调查新加坡中文教师的 TPACK 知识
与教学信念，发现教师们的中文学科 CK 的知识丰富，但是在 TPACK的其它各项知识了解
上有明显不足。Yang（2019）调查现代汉语教师的 TPACK 发展，发现在七个维度中，现代
汉语教师的 CK 水平最高，TK 水平最低；在 TPACK 的复合要素中，PCK 水平较高，而
TCK、TPK 与 TPACK 水平较低。尽管教师们意识到结合现代科技进入到课堂的重要性，但
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    （1）当前线上研训活动选题是什么？  






































图 1. 研究架构图  
 
1. 抽取样本  
 
    本研究是以目的性效标抽样（Criterion Sampling）方式来选取。所谓目的性效标
抽样是指：事先设定一些基本原则和标准，再根据其所制订的标准来选取符合条件的个
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• “目标设计”属于教学法知识，即 PK；  
• “词汇”主题属于内容，即归属为 CK；  
• “动画制作”是科技知识，是 TK；  
• “动画用于教学”则是运用科技于教学知识，即 TPK；  
• “动画呈现汉字笔顺”属于科技支持的学科知识，即 TCK；  
• “词汇教学”则属于学科内容教学知识，即 PCK；   
• “Excel 辅助词汇教学设计”就属于将科技和教学法共同应用于内容教学的知识，
归类为 TPACK，这也是 TPACK 框架下最高级别的能力结构层次。  
 
（2）软技能（S）编码 
    软技能是相对独立于内容、教学法、科技应用的心智技能，如价值观体现、态度管
理、情感调节、复杂问题处理、自我认知能力等。这些技能较难定义和测量、较难短时
提高、渗透广泛、以内控行为为主、影响全局，在教师职业成长中应加以重视。根据软
技能的英文名称，本研究将其编码为 S。  
 







象分析和编码。四位研究员从收集自 2020年 5月 1 日至 2021年 4月 30日期间六大会议
组织共 432场的研训活动中，根据具体每个报告的题目、摘要进行分类整理，并核对关
键词清单进行 TPACKS分析编码，分类期间共进行了 6次的编码数据整理和讨论工作，并
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表 1 
举办机构及 TPACKS 分类研训活动频次表 
TPACK（编码） CLTA  BLCUPH  CLASS  CLCEFC  CSAUS  CIAU  频次  
科技知识（TK） 1 1 25 0 1 1 29 
教学法知识（PK） 28 15 8 4 4 4 63 
学科内容知识（CK） 12 3 5 3 0 1 24 
内容教学法知识（PCK） 58 28 11 24 8 10 139 
科技支持内容的知识（TCK） 6 7 0 0 2 0 15 
科技支持教学的知识（TPK） 24 22 4 6 14 2 72 
融科技教学法与内容教学的知识（TPACK） 9 14 0 0 3 2 28 
教师软技能（S） 10 16 19 5 2 10 62 
频次 148 106 72 42 34 30 432 
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本研究共收集了432 场次的研训报告，其中 CLTA 共组织 148 场，占全部数量的 
34.3%；BLCUPH 共组织 106 场，占全部数量的 24.5%；CLASS共组织 72 场，占全部数量的 
16.7%；CLCEFC 共组织 42 场，占全部数量的 9.7%；CSAUS 共组织 34场，占全部数量的 











2.研训活动在 TPACKS 知识技能中的分布  
 
图 3显示的是以不同知识技能为主题的活动频次。在全部 432 场的研训活动中，学









图 3.以不同知识技能为主题的活动频次  
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3.报告人来源  
 
图 4显示，在研究的 432 场的研训活动报告中，来自大学的报告人数量最多，共计 










图 4. 报告人来源分布  
 
4. 教师软技能的活动分析  
 
在研究的 432 场的培训活动中，共有 62 场报告涉及到 TPACKS 的教师知识技能新结
构中教师软技能（S），所占比例为 14.35%，其中单独讨论软技能的活动有 9场，约占全
部场次的 2%。从主办机构看，CLASS 举办了 19 场，BLCUPH 举办了 16 场。由此看出，组
织者对教师软技能的提高有了一定的关注，但比起软技能在中文教学中的重要性，这一
比例尚显不足，报告人也更倾向于将软技能融入其它 TPACK 主题中进行讨论。  
    通过对全部 62 场有关软技能的活动主题进行汇总，概括出表 2 所列的七种软技能： 
（1）角色定位技能；（2）工作适应能力；（3）系统格局思维；（4）文化关切技能；













大学 中小学 K-16合作 校外单位
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角色定位技能 • 汉语教师的角色定位-跨文化调解人 
工作适应能力 • 具适应性和灵活性的工作能力 
系统格局思维 • 中文项目的经营管理  
•  汉语教师的教学使命与信念  
•  在课堂中建立一个互信互助的学习社群  
• 培训学生领导力和团队协作能力 
文化关切技能 •  培养学生的能力：自我身份认同  
• 尊重多元文化、建立安全课堂和学习环境  
• 汉语教师的跨文化交际能力（侧重跨文化技能） 
沟通交际技能 •  汉语教师的跨文化交际能力（侧重交际）  
• 教师的领导性沟通能力积极态度与有效的沟通技巧  
•  与人相处交往能力（人际关系、师生关系、同事关系、团队协作）  
• 与家长交流与沟通    
• 师生情的建立开启学生汉语学习之路 
问题解决技能  • 批判性思考  
• 汉语教学的挑战与对应 
自我认知规划技能 • 教师教学心得分享  
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Since the coronavirus outbreak, multiple academic institutions have held online seminars that have 
been beneficial to Chinese language teachers' professional development (PD). However, it remains 
unknown whether the PD programs are appropriately designed regarding selecting topics and 
presenters. A total of 432 presentations of this study were retrieved from six Chinese and American 
organizations during the pandemic from May 1, 2020, to April 30, 2021. The content analysis 
approach was employed to analyze and categorize the framework of Technological Pedagogical 
Content and Teacher's Soft-Skill Knowledge (TPACKS) into different themes and layouts of those 
presentations. The results indicate that Pedagogical Content Knowledge (PCK), Technological 
Pedagogical Knowledge (TPK), and Pedagogical Knowledge (PK) are more of a concern than 
other category components. The Technological Knowledge (TK), Content Knowledge (CK), 
Technological Content Knowledge (TCK), Technological Pedagogical, and Content Knowledge 
(TPACK) are a lower priority. The study also found that the number of independent presenters 
from universities is large, while that of K-12 school teacher presenters is low. However, there are 
many reports on cross-level cooperation among teachers in universities and K-12 schools. In 
addition, the teachers' soft skills (S) categories have also received greater attention. Especially for 
increased awareness of non-traditional skills such as cross-cultural skills, meta-cognition and 
planning, and systemic thinking. 
Keywords: Chinese language teaching, online training, TPACK, TPACKS, soft skills 
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